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委　　員 　13名
部  会  長 松野　　敏之　（文学部）
副部会長 関口　　博久　（政経学部）
委　　員 　11名
























































（３）DBリモートアクセスの導入について　　　　 　 　 　
（４）令和３年度図書館資料専門部会開催予定について　　   






第１回  令和 ２年 10月 30日(金)
第２回  令和 ３年  ３月 24日(水)
第１回  令和 ２年  ９月 16日(水)
第２回  令和 ２年10月 28日(水)
第３回  令和 ３年  １月 20日(水)







　   ・令和元年度　第３回









































第３回   令和２年２月８日(火)
③情報環境専門部会
第１回   令和２年６月26日(金)
























































第４回   令和２年10月２日(金)
第８回   令和３年２月16日（火）
第９回   令和３年３月15日（月）
第５回   令和２年10月27日(火)
第６回   令和２年12月８日（火）
第７回   令和３年１月12日（火）
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（４）学生選書ツアー １２月１３日(日)～２０日（日） ３名 第１回ライブラリエ選書ツアー
（通算第26回目）


















⑤ 第９回図書館福袋 　12月14日（月）～ １月30日（土）





② ２１世紀アジア学部学生へのおすすめ図書 　　９月10日（木）～  ９月12日（土）
③ ガンバレ！就活生   　 ９月12日（土）・９月17日（土）・11月５日（木）～12月26日（土）
④ 感染症の歴史を学んで新型コロナウイルスを乗り越えよう  　11月５日（木）～　３月31日（水）
⑤ レポート・論文の書き方  　11月５日（木）～　１月25日（月）
⑥ SDG'sを知る -環境問題から経済・教育まで- 　  １月９日（土）～　４月24日（土）





② メンタルヘルスとカウンセリング ～若者への心のお薬～ 　　３月14日（金）～　７月10日（金）
③ 金の教科書、銀の参考書  　11月５日（木）～ 　３月30日（火）
(８)図書館活用セミナー （新型コロナウイルス感染症防止対策により適宜中止）
中央図書館
























日付 実施館 区分 摘要
健康管理室より新型コロナウィルス関連資料受領
感染予防ポスター館内掲示・消毒液・除菌シート、ウィルス除去剤の設置
３月３日 共通 対策 ３月20日まで新型コロナウィルス感染予防のための休館措置
共通 対策 学外利用者の利用、紹介状発行停止
多摩 サービス ３月７日まで救急救命士国家試験受験者への館内特別利用　９：00-17：00
３月７日 共通 対策 ４月１日まで休館措置を延長
３月21日 多摩 対策 閲覧席及び館内PCの間引き運用・ラーニングコモンズの閉鎖
令和２年度
日付 実施館 区分 摘要
４月２日 共通 サービス 公開利用登録の更新免除
４月６日 共通 サービス 貸出中資料・取置中資料の期限延長（他大学図書館から貸借している資料を含む）
サービス メールレファレンスの開始
対策 緊急事態宣言発令に伴い当面の間休館と決定
５月７日 共通 対策 AVブースの閉鎖
５月11日 共通 サービス 契約データベースの学外利用対応






５月22日 中央 サービス 図書館ガイダンス(ZOOMで実施）の動画作成・提供、受付開始
５月25日 鶴川 対策 床面及びエレベーターへの待機位置の表示（停止線、足跡サイン）
５月26日 共通 サービス LibrariE利用登録のメール受付開始
６月９日 共通 サービス レファレンス上の複写物の自宅郵送開始
７月1日 中央 サービス ７～８月上旬まで、法学研究科大学院生の土曜夜間の館内特別利用
７月３日 鶴川 対策 利用された資料の７２時間隔離用返却台を設置
７月９日 共通 対策 マスク未着用者へのマスク提供開始


































10月１日 共通 サービス ブラウジング利用を許可制で開始







11月25日 鶴川 サービス Zoomでのガイダンス開始
共通 サービス 来校許可のない学生の、図書館への入館許可申請の廃止（当日入館可）
中央 サービス 利用時間延長　２月10日まで　９：00-20：00
12月１日 中央・鶴川 対策 図書除菌機の設置
12月７日 鶴川 サービス 学部生・大学院生の研究個室利用再開（就職活動のみ）
12月８日 鶴川 サービス ラーニングコモンズ利用再開、対面ガイダンス再開




２月１日 中央 対策 蔵書点検の中止
２月12日 中央 サービス 論文提出期限日（２月19日）まで、経済学研究科院生の夜間館内特別利用（予約制）
３月26日 共通 サービス 健康観察チェックシートの入館時確認終了





















閲覧席 31 0 0 13 13
PC席 3 0 0 2 1
５階小計 34 0 0 15 14
閲覧席 103 0 0 31 39
PC席 3 0 0 2 1
AVブース 70 0 0 0 0
４階小計 176 0 0 33 40
閲覧席 106 0 0 33 38
グループスタディ室B 24 0 0 0 0
３階小計 130 0 0 33 38
閲覧席 149 0 0 31 54
PC席（吹き抜け脇） 3 0 0 2 1
グループスタディ室A 24 0 0 0 0
教員・大学院生閲覧室 18 0 0 6 6
PC自習室 34 0 0 0 11
研究個室 6 0 0 0 0
２階小計 234 0 0 39 72
閲覧席 58 0 18 24 24
PC席 30 0 6 6 12
１階小計 88 0 24 30 36
662 0 24 150 200





















閲覧席 99 0 1 2
PC席 22 0 10 12
AVブース 13 0 0 0
４階小計 134 0 11 14
閲覧席 102 0 26 36
PC席 11 0 3 5
３階小計 113 0 29 41
閲覧席 158 26 26 67
PC席 18 7 7 11
２階小計 176 33 33 78














































































和　  　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 6,653 361 7,014
視聴覚資料（CD） 36 0 36
　　　〃　　（CD-ROM） 12 0 12
　　　〃　　（DVD） 144 0 144
　　　〃　　（DVD-ROM） 82 0 82
6,927 361 7,288
寄　　贈 図　　　　書 598 12 610
視聴覚資料（CD） 0 0 0
　　　〃　　（CD-ROM） 2 0 2
　　　〃　　（DVD） 5 0 5
605 12 617
その他 図　　　　書 74 8 82











区　　分 種　　別 申 　請    部　 署 和　  　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　書 文 学 部 史 学 地 理 学 科 1 0 1
イ ラ ク 研 0 115 115
21 世 紀 ア ジ ア 学 部 0 7 7
高 等 学 校 193 0 193


















（１） 図書 （単位：冊） （２） 雑誌 （単位：種）




























[備　考]   １.視聴覚資料を含む



















307 171 552 2,328 312 413 194 94 49 237 4,657
57 33 119 1,248 58 40 81 130 95 51 1,912
6 7 6 118 340 5 3 245 2 0 732
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
35 9 20 44 43 5 3 12 2 45 218











3 5 1 81 2 17 1 1 3 2 116
0 1 11 11 1 2 0 92 3 147 268
0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6
0 9 71 11 1 8 1 8 5 1 115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
CD 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
CD-
ROM
0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 10
鶴川図書館 DVD 0 0 1 8 1 0 0 23 0 0 33
DVD-
ROM
0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
CD 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
CD-
ROM
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
多摩図書館 DVD 0 0 0 4 3 0 0 6 0 0 13

























1,002 214 2,393 0 1,437 1,775 1,708 0 1,243 863 10,635
1,207 630 952 31 298 1,119 1,628 12 280 0 6,157
1.2 2.9 0.4 - 0.2 0.6 1.0 - 0.2 0.0 0.6
【鶴川図書館】




168 41 0 358 0 0 0 1,568 0 121 2,256
254 35 5 625 1 17 26 2,082 6 0 3,051
1.5 0.9 - 1.7 - - - 1.3 - 0.0 1.4
【多摩図書館】




205 49 0 2,044 0 0 0 0 0 29 2,327
119 19 24 3,084 0 5 2 42 2 0 3,297

































         　　　　　　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 3 21 26 25 21 23 17 18 21 175
鶴川図書館 0 0 0 3 19 26 26 23 23 18 22 24 184


























         　　　　　　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 6 4 0 0 22 69 51 36 0 188
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　 　　　計 0 0 0 6 4 0 0 22 69 51 36 0 188





            利用可能
（４）図書貸出者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
         　　　　　　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 18 34 98 86 90 171 374 656 554 447 348 264 3,140
鶴川図書館 19 16 32 25 24 53 67 163 152 107 80 89 827
多摩図書館 2 2 6 1 3 9 24 39 44 44 28 54 256
合　　　 　計 39 52 136 112 117 233 465 858 750 598 456 407 4,223
20
（５）図書貸出冊数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 37 92 343 218 318 683 1,361 2,588 2,155 1,818 1,341 1,097 12,051
鶴川図書館 46 31 76 59 57 139 190 415 403 342 231 227 2,216
多摩図書館 2 7 11 1 6 17 71 112 124 125 69 152 697
合　　　　計 85 130 430 278 381 839 1,622 3,115 2,682 2,285 1,641 1,476 14,964
（６）視聴覚資料利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 7
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　計 0 1 1 1 0 0 1 2 5 0 2 0 13
（７）視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 1 10 20 0 0 3 2 0 0 2 0 38
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












中央図書館 2,635 1,413 1,111 10 413 1,916 3,732 52 769 0 12,051
鶴川図書館 1,015 84 11 158 0 0 10 938 0 0 2,216
多摩図書館 129 4 1 543 0 10 0 10 0 0 697








中央図書館 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
鶴川図書館 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





































４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 2 0 2 1 0 1 8 6 11 4 4 8 47
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 4 3 20




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 1 2 9 0 6 8 21 19 3 6 14 7 96
鶴川図書館 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 6 0 12
多摩図書館 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 15 20









４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 1 10 1 4 9 2 1 4 1 1 2 36
鶴川図書館 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2





４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 6 10 1 4 1 3 14 7 9 20 3 78
鶴川図書館 0 0 0 6 0 0 7 2 5 6 0 3 29
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
1 0 0 1 2 0 2 2 1 3 2 0 14
(0) (0) (1) (0) (0) (1) (2) (0) (3) (0) (1) (0) (8)
0 0 0 2 0 0 0 9 1 1 0 0 13
(0) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (4)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (1)
1 0 0 3 2 0 2 11 2 4 2 0 27












４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 18
　(単位：件)
　　　(単位：人)
(単位：人)
※大学の新型コロナウイルス感染症対策による入構制限措置のため未発行
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